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A Ｒeview of Ｒesearch Hotspots in National Defense Education in Ｒecent Twenty Years:
An Analysis Based on CiteSpace Software
XU Dong-bo
(Center for Higher Education Quality Building and Collaborative Innovation Center /
Education Ｒesearch Institute，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Ｒeviewing the research hotspots of national defense education in the past twenty years
helps to identify the direction of research frontier in this field． Based on the iteSpace software，the study
maps the core authors，core institutions，key words time zone and keywords co-occurrence of relevant
studies，and extracts the high frequency hot keywords in this field． It also analyses six hot areas of
national defense education research．
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教授以 1997 年—2009 年全国普通高校国防教育学
术研讨会论文为分析文本，对中国普通高校国防
教育研究进行了全面的回顾与前瞻［1］;西安交通






















育 (精确匹配) ，时间来源为 1997 年—2016 年，


































3． 时区分割 (Time Slicing)
在分析之前，必须对时区进行分割。由于本
研究主要是针对近二十年，检索到的数据也是近
二十年，因此，将时间定为 1997 年—2016 年，单
个时间分区定为 1 年，共计 20 个时间分区。


























以上，说明 2006 年—2015 年是国防教育研究的
















暖，说明其发表高水平论文最多 (5 篇) ，其次是
郑宏、陆华、李科、叶欣 (各有 4 篇)所在节点
也比较大，说明发表论文频次高，再者范双利、
















































根据关键词时区图谱 (图 4) ，大致将二十年的国
防教育研究分为以下四个阶段。









2． 军训与军事理论成为研究热点 (2002 年—
2005 年)。这一阶段出现了 “学生军训”、 “军事
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图 4 国防教育研究关键词时区图谱




词［7］。其中“国防教育”在 2008 年—2009 年间突
现，突现率为 3. 2227， “大学生”在 2008 年—








史曲线 (图 6、图 7)也能看出， “大学生”与
“国防教育”的历年出现频次极不稳定，且呈趋弱
型下降趋势。
4． 以问题为导向的国防教育研究 (2014 年—
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图 8 国防教育研究关键词共现图谱























表 1 国防教育研究高频关键词 (前 20 位)
序号出现频次 突现率 关键词 年份 聚类号
1 88 3． 22 国防教育 1998 #1
2 19 普通高校 1999 #1
3 14 3． 95 大学生 2007 #1
4 14 全民国防教育 1999 #1
5 10 军事理论 2000 #1
6 10 高校国防教育 2000 #1
7 9 军训 2000 #1
8 8 国家安全意识 2000 #4
9 7 思想政治教育 1999 #2
10 7 美国 2007 #6
11 7 爱国主义教育 1998 #2
12 7 国防意识 1999 #3
13 6 国防建设 1998 #3
14 5 国防精神 1998 #3
15 5 国防观念 1999 #3
16 5 国家安全 2000 #4
17 5 民族精神 1999 #2
18 5 对策 2000 #1
19 5 《国防教育法》 1998 #5



























































的《中美两国 ＜ 国防教育法 ＞ 比较》［24］，郑宏的
《美国 ＜国防教育法 ＞的制定及其历史作用》［25］，
续润华的《美国 ＜国防教育法 ＞与其高等教育的
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